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NATIONAL GAELIC 
LANGUAGE PLAN SEMINAR
HILTON GROSVENOR HOTEL, EDINBURGH, THURSDAY 17 MARCH 2016 
09.00 Registrati on with TEA & COFFEE
PLENARY I  Setti  ng the Scene
10.00 Welcome from David Boag, Head of Gaelic Usage, Bòrd na Gàidhlig
10.05 Dr. Alasdair Allan MSP, Minister for Learning, Science and Scotland’s Languages
10.15 Key ambiti ons for the Nati onal Gaelic Language Plan 2017-2022
Allan MacDonald, Cathraiche, Bòrd na Gàidhlig
10.30 Dr. Jeremy Evas, Cardiﬀ  University
Part 1 “Measuring the linguisti c impact of language planning acti viti es.”
Part 2 “How can you use something if it doesn’t exist” - What can be done to increase use of ser-
vices in smaller languages.  A research case study from ICT.
11.00 Break
PLENARY 2  Nati onal Gaelic Language Plan 12-17 OVERVIEW Part 1
11.15 Home and Early Years Mary T. Morrison, Educati on Oﬃ  cer, Bòrd na Gàidhlig
11.25 Educati on and Teacher recruitment Bruce Robertson Interim-CEO with Joanne McHale, 
Development Oﬃ  cer (Teachers), Bòrd na Gàidhlig
11.35 Lifelong Learning Strategy Roddy MacLean, Strategy author
11.45 Heritage and Tourism David Boag with Riddell Graham, Director of Partnerships, VisitScotland
11.55 Gaelic Arts Brian Ó hEadhra, Gaelic Arts and Culture Oﬃ  cer, Bòrd na Gàidhlig with Leonie Bell, 
Director Arts and Engagement, Creati ve Scotland
SECTORAL WORKSHOPS A  Key Prioriti es for NGLP 17-22 based on Plenary 2 presentati ons
12.10 – 13.00 Group 1
Community Groups
Group 2
Gaelic Organisati ons
Group 3 
Public Authoriti es
13.00 – 13.45 Lunch Break
PLENARY 3  Nati onal Gaelic Language Plan 12-17 OVERVIEW Part 2
13.50 Gaelic as an Economic and Social Asset David Boag with Neil Ross, Head of Community Growth, 
Highlands and Islands Enterprise
14.00 Community David Boag
14.10 Workplace and training opportuniti es David Boag with input from Skills Development Scotland
14.20 Vision - A Strategy for Gaelic Media 2016-2021 Donald Campbell, CEO, MGALBA 
14.30 Corpus Dr. Peadar Morgan, Research and Corpus Planning Manager, Bòrd na Gàidhlig   
SECTORAL WORKSHOPS B  Key Prioriti es for NGLP 17-22 based on Plenary 3 presentati ons
14.40 – 15.30 Group 1
Community Groups
Group 2
Gaelic Organisati ons
Group 3 
Public Authoriti es
PLENARY 4  Panel led session: Identi fying Key Prioriti es for NGLP 17-22
Allan MacDonald Cathraiche, Bòrd na Gàidhlig 
Dr. Fiona O’ Hanlon Board Member, Bòrd na Gàidhlig
Douglas Ansdell Head of Gaelic and Scots Team, Scotti  sh Government
Dr. Jeremy Evas Cardiﬀ  University
15.40 Community Groups feedback and questi ons for the panel
15.50 Gaelic Organisati ons feedback and questi ons for the panel
16.00 Public Authoriti es feedback and questi ons for the panel
16.10 Closing Remarks: Allan MacDonald, Cathraiche, Bòrd na Gàidhlig
16.15 CLOSE
SEIMINEAR MUN PHLANA 
CÀNAIN NÀISEANTA GHÀIDHLIG
TAIGH-ÒSTA AN HILTON GROSVENOR, DÙN ÈIDEANN, DIARDAOIN 17 MÀRT 2016 
09.00 Clàradh le TÌ IS COFAIDH
LÀN-BHUIDHEANN 1  Na tha Romhainn
10.00 Fàilte Daibhidh Boag, Leasaiche Cànain Gàidhlig, Bòrd na Gàidhlig
10.05 An Dr. Alasdair Allan BPA Am Ministear airson Ionnsachaidh, Saidheans agus Cànanan na h-Alba
10.15 Prìomh amasan airson Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig 2017-2022 Ailean Dòmhnallach, Cathraiche, Bòrd na Gàidhlig
10.30 An Dr. Jeremy Evas, Oilthigh Chardiﬀ 
Pàirt 1 “A’ tomhas mar a tha obair co-cheangailte ri dealbhadh cànain a’ toirt buaidh air a’ chànan.”
Pàirt 2 “Ciamar as urrainn dhut feum a dhèanamh de rudeigin mura h-eil e ann?”- Dè ghabhas dèanamh gus an 
uimhir de sheirbheisean a tha gan tabhann ann an mion-chànanan a chur am meud? Obair rannsachaidh bho ICT. 
11.00 Stad
LÀN-BHUIDHEANN 2  Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig 12-17 SEALLADH FARSAING Pàirt 1
11.15 An Dachaigh agus na Tràth-bhliadhnaichean Màiri T NicIlleMhoire, Oiﬁ gear Foghlaim, Bòrd na Gàidhlig
11.25 Foghlam agus Trusadh Thidsearan Brus Robasdan, Ceannard Eadar-amail, agus Joanne McHale, 
Oiﬁ gear Leasachaidh (Tidsearan), Bòrd na Gàidhlig
11.35 Ro-innleachd airson Foghlam Fad-beatha Ruairidh MacIlleathain, ùghdar na ro-innleachd
11.45 Dualchas is Turasachd Daibhidh Boag agus Riddell Greumach, Sti ùiriche Chom-pàirteachasan, VisitScotland
11.55 Na h-Ealain Ghàidhlig Brian Ó hEadhra, Oiﬁ gear Ealain is Cultair, Bòrd na Gàidhlig agus Leonie Bell, 
Sti ùiriche airson nan Ealain is Co-chonaltraidh, Alba Chruthachail
BÙITHTEAN-OBRACH ROINNEIL A  
Prìomh Amasan airson PCNG 17-22 stèidhichte air na taisbeanaidhean bho Sheisean Làn-bhuidhne 2
12.10 – 13.00 Buidheann 1
Buidhnean Coimhearsnach d
Buidheann 2
Buidhnean Gàidhlig
Buidheann 3 
Buidhnean Poblach
13.00 – 13.45 Lòn
LÀN-BHUIDHEANN 3  Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig 12-17 SEALLADH FARSAING Pàirt 2
13.50 Gàidhlig mar Nì Luachmhor don Eaconamaidh is don Chomann-shòisealta Daibhidh Boag agus Niall 
Ros, Ceannard airson Fàs ann an Coimhearsnachdan, Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean
14.00 Coimhearsnachdan Daibhidh Boag
14.10 An t-Àite-obrach is Cothroman Trèanaidh Daibhidh Boag le taic bho Leasachadh Sgilean na h-Alba
14.20 Lèirsinn - Ro-innleachd airson nam Meadhanan Gàidhlig 2016-2021.
Dòmhnall Caimbeul, Àrd-oiﬁ gear, MG ALBA 
14.30 Corpas An Dr. Peadar Morgan, Manaidsear Rannsachaidh is Planadh Corpais, Bòrd na Gàidhlig 
BÙITHTEAN-OBRACH ROINNEIL B  
Prìomh Amasan airson PCNG 17-22 stèidhichte air na taisbeanaidhean bho Sheisean Làn-bhuidhne 3
14.40 – 15.30 Buidheann 1
Buidhnean Coimhearsnachd
Buidheann 2
Buidhnean Gàidhlig
Buidheann 3 
Buidhnean Poblach
LÀN-BHUIDHEANN 4  Seisean air a sti ùireadh le Pannal: A’ comharrachadh Prìomh Amasan airson PCNG 17-22 
Ailean Dòmhnallach Cathraiche, Bòrd na Gàidhlig
An Dr. Fiona O’ Hanlon Buill a’ Bhùird, Bòrd na Gàidhlig
Dùghlas Ansdell Ceannard an Sgioba Ghàidhlig is Albais, Riaghaltas na h-Alba
An Dr. Jeremy Evas Oilthigh Chardiﬀ  
15.40 Beachdan bho na Buidhnean Coimhearsnachd agus ceistean don phannal
15.50 Beachdan bho na Buidhnean Gàidhlig agus ceistean don phannal
16.00 Beachdan bho na Buidhnean Poblach agus ceistean don phannal
16.10 Beachdan san dealachadh: Ailean Dòmhnallach, Cathraiche, Bòrd na Gàidhlig
16.15 DEIREADH
